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INTISARI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pembelian
tanpa rencana pada penyesalan pasca pembelian, yang dimoderatori oleh variabel
demografik yaitu pendapatan, gender, usia, dan pendidikan, serta pengaruh dari
promosi penjualan dan kartu pembayaran bank pada pembelian tanpa rencana
untuk masyarakat Yogyakarta dengan objek penelitian Carrefour Ambarukmo
Plaza Yogyakarta. Sebanyak 250 kuesioner telah disebarkan untuk pengumpulan
data, sedangkan kuesioner yang pada akhirnya dapat dianalisis adalah sebanyak
202 kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu pembayaran bank
berpengaruh positif dan signifikan pada pembelian tanpa rencana, sedangkan
promosi penjualan berpengaruh positif namun tidak memiliki pengaruh yang
signifikan pada pembelian tanpa rencana. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif pembelian tanpa rencana pada penyesalan pasca
pembelian, pembelian tanpa rencana berpengaruh positif lebih besar pada
penyesalan pasca pembelian untuk konsumen berpendapatan menengah daripada
konsumen berpendapatan rendah dan tinggi, terdapat perbedaan keterkaitan antara
pria dan wanita, perbedaan keterkaitan pendidikan, dan usia dalam pengaruh
pembelian tanpa rencana pada penyesalan pasca pembelian. Pemasar dapat
memperoleh informasi mengenai berbagai jenis karakteristik konsumen yang
berhubungan dengan pembelian tanpa rencana dan penyesalan pasca pembelian,
yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan strategi pemasaran yang tepat
sasaran, sehingga dapat terhindar dari efek negatif jangka panjang dari penyesalan
pasca pembelian yang dirasakan oleh konsumen.
Kata kunci: pembelian tanpa rencana, penyesalan pasca pembelian, disonansi
kognitif, demografik, promosi penjualan, kartu pembayaran bank
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of unplanned buying
on post purchase regret, which was moderated by demographic variables, namely
income, gender, age, and education, as well as the effect of sales promotion and
bank card payments on purchases with no plan for the people of Yogyakarta with
the research object Carrefour Ambarukmo Plaza Yogyakarta. Total of 250
questionnaires were distributed for data collection, while the questionnaire which
can ultimately be analyzed are as many as 202 questionnaires. The results showed
that the bank payment cards have a significant-positive effect unplanned buying,
while the positive effect of sales promotion but did not have a significant effect on
the unplanned buying. In addition, it can be concluded that there is a positive
influence unplanned buying on post-purchase regret, unplanned buying have a
greater positive effect on post-purchase regret for middle-income consumers than
low-and high-income consumers, there are differences in the relationship between
men and women, differences in education linkages, and age on the effect of the
unplanned buying on post purchase regret. Marketers can obtain information on
the various types of consumer characteristics associated with unplanned purchase
and post-purchase regret, which can be used as the basis for targeted marketing
strategy, so as to avoid the negative effects of long-term post-purchase regret that
felt by consumers.
Keywords: unplanned buying, post-purchase regret, cognitive dissonance,
demographics, sales promotions, bank cards payment
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